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A disszertáció témája és célja: 
Doktori diszertációmban Fejér megye egykori középkori templomaira vonatkozó 
adatokat gyűjtöttem össze, valamint megvizsgáltam, hogy ezek térbeli elemzésével 
milyen következtetések vonhatóak le az akkori településhálózat képéről.  
Ezen – többnyire elpusztult – templomok listájáról elsőként Nagy Lajos adott 
közre 1966-ban tanulmányt, amelyet bizonyos szempontból programadónak tartottam a 
munkám szempontjából. Véleménye szerint „az elpusztult falvak, valamint 
pusztatemplomok számbavétele, s helyük pontos meghatározása (…) igen fontos feladata a 
megye középkori története kutatásának…”1 Míg Nagy Lajos 46 templomos helyet írt 
össze, majdnem ötven évvel később 230 templomról tudtam már adatokat gyűjteni, és a 
jövőben, a terepbejárások során gyűjthető adatok bevonásával ezen szám további 
növekedését várom. Ez a bővülés jól jelzi azt a potenciált is, amely a középkori 
településhálózati kutatás ilyen jellegű kutatásában rejlik, mivel ezen templomos helyek 
közül csupán 109 ismert egykorú írott forrásból. Pusztán a középkori források 
vizsgálatával tehát hiányos képet szereznénk erről a településhálózati szempontból 
lényeges emlékcsoportról. 
A disszertációban vállalt feladatom egyik elsődleges célkitűzése ez a gyűjtőmunka 
volt. Örökségvédelmi szempontból ennek nagy jelentőségét látom, mivel úgy 
tapasztaltam, hogy ezek a pusztult templomhelyek folyamatos és egyre növekvő 
mértékű veszélyeztetésnek vannak kitéve, pusztulásuk megelőzésére pedig hatékonyan 
csak a helyszínük azonosításával, nyilvántartásával van esélyünk. 
A vizsgálatom kiindulópontja azonban nem a templomok iránti érdeklődés volt, 
hanem a középkori településhálózat vizsgálata. A középkori templomhelyeket 
településhálózati szempontból nagyon jól használható jelenségcsoportnak tartom, 
amelyek még pusztult állapotában is fontos indikátorok. Azt feltételezem, hogy azok a 
helyszínek, ahol középkori templom egykori helyét tudjuk azonosítani, a középkorban 
lokális központokként funkcionáltak, a fogalom településhálózati értelmében.  
A kutatás során a legfőbb vezető elvnek azt tartottam, hogy képes legyek hálózati 
szinten vizsgálni a településhálózati elemeket. A régészeti lelőhelyek vizsgálata során 
megfigyelhető szabályszerűségek, hasonlóságok mögött nem feltétlenül látok egységes 
szervező erőt, sokkal inkább a létfenntartás, a környezet és az adott technológia alapján 
adott leghatékonyabb választ. Ha ezt a hálózatot egységesen vizsgáljuk, sokkal többet 
megtudhatunk dinamikájáról, mintha az egyes lelőhelyeket vizsgálnánk, akár az 
előbbinél sokkal részletesebben.  
Ezen hálózat alapegységeinek meghatározására szolgál jól felhasználható 
„indikátorként” a középkori templomos hely. Disszertációm lényegi felvetése, hogy ha 
képesek vagyunk meghatározni ezeket a templomos helyszíneket a tájban, akkor ezzel 
                                                        
1 NAGY 1966, 173. 
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megismerjük azokat a csomópontokat, amelyek köré a középkori településhálózat 
szerveződött.  
A vizsgálat határait Fejér megye mai határánál húztam meg, ez nagyjából azonos 
a középkori Fejér megye – késő középkorra a Solti-résztől teljesen elkülönülő – 
dunántúli részével. A mai megye területe 4368 km². 
 
A disszertáció felépítése: 
A disszertáció két kötetre tagolódik, az I. kötetben az értekezés, a II. kötetben 
pedig a templomok adattára és az ezeket ábrázoló térképek találhatóak. Az értekezést 
kilenc fejezetre bontottam, a bevezetést követően a 2. fejezetben a kutatási terület 
határainak és földrajzi viszonyainak felvázolása mellett Fejér megye vidéki középkori 
templomainak kutatástörténetét, valamint a templomokra vonatkozó forrásgyűjtés 
általam használt módszerét is közöltem. Ebben a fejezetben tértem ki a templomos 
helyek terepi azonosításainak tapasztalataira is.  
A 3. fejezetben a templomos helyek középkori településhálózatban betöltött 
szerepét vizsgálom. Ebben fejezetben vizsgálom továbbá a korai (11-12. századi) építésű 
templomok, valamint a pápai tizedjegyzékből és a tizedkerületekből levonható adatokat 
is. 
Fejér megye a középkorban a veszprémi püspökséghez tartozott, területére 
három főesperesség esett, a fehérvári, a budai és a veszprémi. A pápai tizedjegyzékben 
szereplő említések vizsgálatát elvégezve kiderült, hogy az országos átlagot tekintve 
nagyon alacsony az ebben szereplő templomos helyek száma, Fehérváron kívül 34 
plébánia plébánosát említik összesen, meglehetősen egyenlőtlen eloszlásban. 
Az ezt követő két fejezetben az azonosított templomos helyek térbeli elrendezése 
alapján két szempontból próbáltam megközelíteni a településhálózat és a templomos 
helyek közötti kapcsolatot: az úthálózat (kapcsolat) és a középkori faluhatárok 
(elhatárolás) vizsgálatával.   
A 4. fejezetben ennek megfelelően az úthálózat vizsgálatát végeztem el, 
összegyűjtve az összes középkori Fejér megyei útra vonatkozó forrást, és megrajzolva 
ezek hipotetikus nyomvonalát. A vizsgálat során több esettanulmánnyal bizonyítottam, 
hogy a középkori templomos helyek alapján ezek az útvonalak azonosíthatóak, legtöbb 
esetben a tájban maradványaik is megfigyelhetőek. Összességében megállapítható volt a 
középkori templomos helyek és az úthálózat összefüggése, mivel előbbiek jelzik a 
középkori megtelepedés csomópontjait, lokális központi helyeit, ahol a regionális 
(másodrendű) útvonalak összefutnak.  
Az 5. fejezetben azt vizsgáltam, hogy a templomos helyek térbeli eloszlása és 
elhelyezkedése milyen információkat hordoz a középkori határokkal kapcsolatban. 
Ennek során kiderült, hogy a mai tájban sokkal több adatot találunk a középkori 
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határokról, mint azt a vizsgálat kezdetekor gondoltam. A mai külterületi határokat 
értékes forrásoknak tartom a középkori faluhatárok vizsgálata szempontjából, 
jelentőségük azonban csak a középkori települések helyzete alapján érthető meg és 
elemezhető. Elvégeztem annak vizsgálatát is, hogy lehetséges-e térinformatikai 
módszerekkel rekonstruálni (modellezni) a településhálózatot. A disszertáció I. kötete 
végül az összefoglalással, a rövidítések és ábrák jegyzékével valamint a bibliográfiával 
zárul. 
A II. kötet, az adattár 230, Fejér megye mai határain belül található középkori 
templomos hely adatait tartalmazza. Az adattárban nem szerepelnek a középkori 
Fehérvár és külvárosainak egyházai.  
A templomokat a mai közigazgatási egységek alapján rendezem, ezt az egyes 
szócikkek címének első felében jelzem. A második felében a templomos hely eredeti 
neve szerepel, illetve ha nem ismert, akkor a lelőhely neve. A templomokról ismert 
adatokat négy pontba szerveztem az érthetőség, és az adatok elválaszthatósága 
érdekében:  
1. A középkori templomra vonatkozó írott forrás, vagy helynév.  
2. A templomra vonatkozó újkori és modern írott források, illetve megfigyelések.  
3. A templommal összefüggésbe hozható régészeti vizsgálat.  
4. A templomra vonatkozó megfigyeléseim, illetve az adatok összegzése. 
 Az adattár végén térképlapok segítik az egyes helyszínek azonosítását. 
 
A disszertáció eredményei: 
Ahogy korábban is említettem, a disszertáció egyik elsődleges eredménye a Fejér 
megyei templomos helyek teljesség igényével történő összegyűjtése. A hat éven át tartó 
terepi munka során összesen 122 esetben tudtam terepi vizsgálat során egyértelműen 
tisztázni a templom helyét, további 108 esetben nem tudtam a helyszínen azonosítani a 
templomra vonatkozó adatokat, ebben a számban azonban azon helyszínek is 
szerepelnek, amelyek mára biztosan teljesen elpusztultak, illetve azok is, amelyeknek a 
helyszínéről rendelkezem adatokkal, de az különböző okokból (pl. beépített vagy erdős 
terület) nem azonosítható.  
A Fejér megyei templomok középkori településhálózatban betöltött szerepét 
vizsgálva több lényeges megállapításra jutottam. 
 
1. A Fejér megyei késő középkori falvak legalább háromnegyedének volt 
temploma, a templomos hely pedig legalacsonyabb szintű lokális központként 
értelmezhető. 
Két részterület elemzése, illetve az összes ismert középkori falunév és 
ismert templomos hely számainak összevetése arra utal, hogy a falvak 85-90%-
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ban állt templom. Ez meglehetősen magas számnak tekinthető, legalábbis a 
szakirodalom által általában elfogadott 50%-os arányhoz képest.2 Ezt a magas 
számot bizonyos mértékig fenntartással kezelem, de véleményem szerint Fejér 
megyében a késő középkori települések legalább háromnegyede rendelkezett 
templommal.  
A középkori központi helyek hierarchiáját általános érvénnyel Kubinyi András 
határozta meg,  ennek során egy általa létrehozott kritériumrendszer alapján hét 
kategóriát állított fel.3 Azt gondolom azonban, hogy beszélhetünk egy, ezen 
kategóriák alatt elhelyezkedő szintről is, egy „nyolcadik” szintről, amely a 
legközvetlenebb hierarchikus egység, az az alapszint, amely a középkori falut és a 
határát jelentette. Ennek alapvetően jól felhasználható gyakorlati „indikátora” az, 
hogy rendelkezett-e templommal. Azt gondolom, hogy azok a középkori 
települések, ahol templom állt, szinte biztosan ezen „nyolcadik” szint részei 
voltak. 
 
2. A Fejér megyei templomok legalább 16%-a 11-12. századi alapítású, ez az arány 
a régészeti adatok bővülésével várhatóan jelentősebb mértékben nőni fog. 
A Kiss Gábor által kidolgozott kritériumrendszert alapul véve4 és átdolgozva 
meghatároztam a megye korai, 11-12. századiként meghatározható 
templomainak arányát. Jelenleg összesen 38 templomot tudok e vizsgálat alapján 
korai templomként azonosítani (16,4%). Elgondolkodtatónak tartom, hogy a 
megye területén összesen végzett 43 régészeti feltárás, mentőásatás, vagy 
falkutatás során 19 esetben volt azonosítható korai templom létére utaló adat. Ez 
arra utal, hogy a régészeti adatok bővülésével a 11-12. századi templomok listája 
is várhatóan nőni fog.  
 
3. A középkori templomos helyek és az egykori úthálózat szorosan összefügg, 
előbbiek jelzik a középkori megtelepedés csomópontjait, lokális központi helyeit, 
ahol a regionális (másodrendű) útvonalak összefutnak. 
A középkori úthálózat vizsgálata során a teljesség igényével 
összegyűjtöttem az összes Fejér megyei útra vonatkozó forrást, és megrajzoltam 
ezek feltételezhető vonalát. Ebben megkülönböztettem a provinciális és a 
regionális útvonalakat. Több esettanulmánnyal bizonyítottam, hogy a középkori 
templomos helyek alapján ezek az útvonalak azonosíthatóak, sok esetben a tájban 
maradványaik is megfigyelhetőek. Számomra is meglepő módon kiderült, hogy az 
                                                        
2 SZABÓ 1969, 186. 
3 KUBINYI 2004/A, 22.  
4 KISS 2000. 
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1784-ben készült Első Katonai Felmérés által jelzett útvonalak a legtöbb esetben 
szoros kapcsolatban vannak a középkori útvonalakkal, az azonosság bizonyítása 
pedig a templomos helyek térképre helyezésével végezhető el. 
 
4. A mai külterületi határok a középkori faluhatárokra vonatkozó, azokkal 
általában szorosan összefüggő értékes források, adataik a középkori települések 
helyzete alapján válhatnak megérthetővé és elemezhetővé. 
A középkori határokkal foglalkozó fejezetben azt vizsgáltam, hogy a 
templomos helyek térbeli eloszlása és elhelyezkedése milyen információkat 
hordoz a határokkal kapcsolatban. Ennek során esettanulmányokkal lehetett 
igazolni a kapcsolatokat a mai külterületi határok és a középkori faluhatárok 
között. A mai tájban sokkal több adatot találunk a középkori határokról, mint azt 
a vizsgálat kezdetekor gondoltam. Ez nem azt jelenti, hogy egyenlőségjel húzható 
a mai és a középkori határok között, csupán annyit, hogy a határok egy jelentős 
része késő középkori állapotokat őriz. Ez a kapcsolat viszont meglehetősen 
szoros, véleményem szerint minden egyes mai Fejér megyei faluhatár tartalmaz 
középkori elemeket.  
 
5. A középkori faluhatárok térinformatikai vizsgálattal közelítően 
modellezhetőek a templomos helyek (mint lokális központok) elemzésével. 
Ugyancsak a középkori határokkal foglalkozó fejezetben vizsgáltam annak 
lehetőségét, hogy lehetséges-e térinformatikai módszerekkel rekonstruálni 
(modellezni) a településhálózatot, tehát csak egy a templomos helyek helyzetére 
támaszkodó, az írásos forrásokat figyelmen kívül hagyó rekonstrukció milyen 
eredményeket hoz. Ennek során az Xtent-analízist használtam. Az így létrejött 
elhatárolás alapján a templomos középkori falvak mérete átlagosan 20,5 km². A 
vizsgálat eredményei általában összevethetőek voltak a mai külterületi 
határokkal. Mivel ez utóbbiak szoros kapcsolatban vannak a középkori 
határokkal,  
 
6. A középkori – és ezzel összefüggően általában a mai – faluhatáron álló 
templomok korai templomok, különleges maradványokként egy korábbi (késő 
középkorit megelőző) településhálózat maradványait őrzik. 
A településhálózati rekonstrukció során előzetesen a legjelentősebb 
problémának azt láttam, hogy hogyan lehet elkülöníteni az egyidejűleg használt 
templomokat a késő középkorra már romos, vagy elpusztult templomoktól, 
hiszen belátható, hogy utóbbiak településhálózatban betöltött szerepe jóval 
csekélyebbnek becsülhető. A tüzetes vizsgálat során viszont általában az derült ki, 
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hogy a prediumok – sokszor késő középkori forrásokban is romos állapotúként 
leírt – templomai ugyancsak hatékonyan beilleszthetőek a településhálózati 
mintázatba. A vizsgálat során azonban néhány esetben el tudtam különíteni olyan 
templomok nyomát, amelyek a késő középkorra már semmilyen településhálózati 
szerepet nem töltöttek be, sőt a középkori falvak határán állnak, az egykorú 
határjárások általában keresztülhaladnak rajtuk. Az összes Fejér megyei esetben 
ezen, határon álló templomok mindegyike nagyon korai templom (pl. 
Pentelemonostora is ilyen). Ilyen határon álló templomokat egyébként az ország 
más részein is találhatunk,  az országos hatókörű vizsgálat viszont túlmutat ezen 
disszertáció keretein. Az ilyen határon álló templomok vélenyem szerint a korai 
településhálózat értékes nyomait őrzik, és behatóbb vizsgálatra érdemesek. 
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